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Szeged 
2000.  augusztus  
ALGYŐ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis  tető alatti  25.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  24.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
3.feiezet -  Ml.melléklet  
ALGYŐ-1  TELEP  
Homoktartalom területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  23.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  22.5 m-ben 
3.fejezet  -  M3.melléklet 
ALGYŐ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  23.5 m-ben A permeabilis tető alatti  24.0 m-ben 
Homoktartalom  (%)  mmtrn 
70  80  90  100  110  3.feiezet -- M2.melléklet 
ALGYŐ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis  tető alatti  22.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  21.5 m-ben 
3.fejezet -  M4.melléklet  
ALGYÖ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti 21.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  20.5 m-ben 
ALGYÖ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  20.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  19.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  • 
0  10  20  30  4 0  50  60  70  80  90  100  110  3.feiezet — M5.melléklet 
Homoktartalom (%)  M  !.  NSÜflHl  _ l  
0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  3.fejezet -  M6.melléklet  
ALGYŐ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis  tető alatti  19.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  18.5 m-ben 
ALGYŐ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  18.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  17.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
0  10  20  30  40  50  60  7 0  60  90  100  110  3.fejezet  -  M7.melléklet 
Homoktartalom (%)  
0  10  20  30  4 0  50  6 0  7 0  8 0  90  100  1 1 0  3.feiezet -  M8.melléklet  
ALGYŐ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  17.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  16.5 m-ben 
2000  4000  6000  8000  
Homoktartalom (%)  ^ H C Ü  •  Z !  
0  1 0  20  3 0  40  50  60  70  80  90  100  110  3.feiezet -  M9.melléklet  
ALGYO-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  15.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  14.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  • 
10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  3.fejezet -  M11.melléklet  
ALGYŐ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis  tető alatti  15.5 m-ben A permeabilis tető alatti  16.0 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
0  10  20  30  4 0  50  60  70  8 0  90  100  110  3.fejezet -  MIO.melléklet  
ALGYO-1  TELEP  
Homoktartalom területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  13.5 m-ben A permeabilis tető alatti  14.0 m-ben 
3.feiezet -  M12.melléklet  
A L G Y Ö - 5  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 2 1 . 0 m-ben  A permeabilis  tető alatti  20.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
10  20  30  40  50  70  60  9 0  100  1 1 0  3.feiezet  -  M13.mel lék le t  
A L G Y Ő - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e losz lása  
A permeabilis tető alatti  11.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti  10.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
7 0  80  9 0  100  1 1 0  3.fejezet  -  M15.mel lék le t  
A L G Y Ö - 5  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  20.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  19.5 m-ben 
2000  4000  SOOO  8000  
Homoktartalom (%)  • • • • ¡ H E H  í  SföSi  I  
0  10  20  30  4 0  50  60  70  8 0  90  100  110  3.feiezet  -  M14.mel lék le t  
A L G Y O - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terület i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  10.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  9.5 m-ben 
3.feiezet  -  M16.mel lék le t  
ALGYŐ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti 6.5 m-ben A permeabilis tető alatti 24.0 m-ben 
Homoktartalom {%)  
0  10  20  30  4 0  50  60  70  80  90  100  110  3.feiezet -  M17.melléklet  
ALGYŐ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti 6.5 m-ben A permeabilis tető alatti 7.0 m-ben 
3.feiezet -  M19.meUéklet  
ALGYŐ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti 25.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 24.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
0  10  2 0  30  4 0  50  60  70  6 0  90  100  110  3.feiezet -  M18.melléklet  
ALGYÖ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  5.5 m-ben A permeabilis tető alatti 6.0 m-ben 
3.feiezet -  M20.melléklet  
SZEGED-1  TELEP  
Homoktartalom területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  5.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti 14.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
0  10  20  30  4 0  50  00  70  80  90  100  110  3.fejezet  -  M21.mel lék le t  
ALGYŐ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti 3.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti  2.5 m-ben 
2000  4000  6000  8000  
Homoktartalom  (%)  •  [ZtHüf lZ]  
0  10  20  30  4 0  50  60  70  80  90  100  1 1 0  3.feiezet  -  M23.mel lék le t  
SZEGED-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti 14.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 13.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  B I B I H f l H  
0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  1 1 0  3.fejezet  -  M22.mel lék le t  
ALGYŐ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  1.5 m-ben A permeabilis tető alatti  2.0 m-ben 
3.feiezet  -  M24.mel lék le t  
ALGYÖ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  1.0 m-ben  A permeabilis tető  alatti  0.5 m-ben 
3.fe)ezet  -  M25.melléklet  
ALGYŐ-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis  tetőn  
Homoktartalom  (%)  H I H H H H  H  :  M88HZH  
o  10  20  30  40  50  60  70  8o  90  100 n o  3.feiezet  -  M26.mel léklet  
A L G Y Ő - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  29.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 28.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
3. fe iezet~M27.mel lék le t 
A L G Y O - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 27.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 26.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
3 , fe ieze t -M29 .mel lék le t 
A L G Y O - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  28.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti  27.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
3.felezet  -  M28.melléklet  
A L G Y Ő - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  26.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  25.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
3.fejezet  -  M30.melléklet  
A L G Y O - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis  tető alatti  25.0 m-ben  A permeabilis  tető alatti  24.5 m-ben 
0  2000  4000  3000  3000  
Homoktartalom  H i ^ H ^ ^ H  H  ]  H M  
o  10  20  oo  40  50  só  70  só  9o  100  110  3,felezet  --  M31.melléklet  
A L G Y Ö - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  23.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 22.5 m-ben 
3.fe|ezet  -  M33.mel lék le t  
A L G Y Ö - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  24.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  23.5 m-ben 
A L G Y Ö - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 22.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti  21.5 m-ben 
o  10  20  30  40  50  60  70  8o  90  100  110  3. fe jezet  --  M34.mel lék le t  
A L G Y Ő - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e losz lása  
A permeabilis  tető alatti 21.0 m-ben  A permeabilis  tető alatti 20.5 m-ben 
0  2000  4000  6000  8000  
Homoktartalom  (%)  I  I  
o  10  20  30  40  50  60  7o  8o  90  100  110  3.fejezet  -  M35.mel lék le t  
A L G Y Ő - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  19.0 m-ben  A permeabilis  tető alatti  18.5 m-ben 
3.feiezet  --  M37.melléklet  
A L G Y Ö - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis  tető alatti  20.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti  19.5 m-ben 
o  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  3. fe jezet  -  M36.mel lék le t  
Homoktartalom  (%)  
3.feiezet  --  M38.melléklet  
A L G Y Ö - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  18.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti  17.5 m-ben 
ALGYŐ-2  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  17.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  16.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  ^ H B B H  i  M  •  
0  10  20  30  40  50  60  70  83  90  100  110  3-fejezet  -  M39.melléklet  
ALGYO-2  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  15.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  14.5 m-ben 
3.feiezet  -  M41.melléklet  
ALGYO-2  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  16.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti  15.5 m-ben 
0  2000  4000  6000  8000  
Homoktartalom (%)  ^  [  T B H H T T j  
0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  3.fejezet  -  M40.melléklet  
ALGYO-2  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  14.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  13.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
2000  4000  6000  9000  
• • • • E Z  " ! ! • • •  
0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  3.fejezet  -  M42.melléklet  
SZEGED-1 T E L E P 
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e losz lása  
A permeabilis tető alatti 11.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  14.5 m-ben 
A L G Y Ő - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e losz lása  
A permeabilis tető alatti  11.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  10.5 m-ben 
3.fe|ezet  -  M45.melléklet  
SZEGED-1  T E L E P 
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  14.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti 13.5 m-ben 
0  2000  4000  6000  6000  
Homoktartalom (%) • • • • i  •  H M i  
0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  3.fejezet  --  M44.melléklet  
A L G Y Ö - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  10.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti 9.5 m-ben 
3.fejezet  -  M46.melléklet  
A L G Y Ő - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e losz lása  
A permeabilis tető alatti  9.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 8.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  H t f l l  
0  10  20  30  4 0  50  60  70  80  80  100  110  3.feiezet  --  M47.melléklet  
A L G Y Ő - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  7.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 6.5 m-ben 
3.felezet  --  M49.mel lék le t  
A L G Y Ö - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 8.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti 7.5 m-ben 
o  10  20  30  40  50  60  70  só  90  100  110  3. fe jezet  --  M48.mel lék le t  
A L G Y Ö - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  6.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  5.5 m-ben 
3.fe|ezet  -  M50.mel lék le t  
A L G Y Ő - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e losz lása  
A permeabilis tető alatti  5.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 4.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
3.feiezet  --  M51.melléklet  
A L G Y Ö - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e losz lása  
A permeabilis tető alatti  3.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 2.5 m-ben 
3.feiezet  -  M53.melléklet  
A L G Y Ő - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  4.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  3.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
3.felezet  — M52.melléklet 
A L G Y Ö - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  2.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti  1.5 m-ben 
ALGYÖ-2  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  1.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  0.5 m-ben 
3.fejezet  -  M55.melléklet  
ALGYÖ-2  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
Homoktartalom  (%)  
0  10  20  30  40  60  60  70  80  90  100  110  3 . fe ieze t~M56 .mel lék le t 
S Z E G E D - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  15.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  14.5 m-ben 
S Z E G E D - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  13.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti  12.5 m-ben 
S Z E G E D - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  14.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  13.5 m-ben 
o  10  20  30  4o  50  oo  70  8o  oo  100  110  3.fejezet  — M58.melléklet 
S Z E G E D - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  12.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  11.5 m-ben 
SZEGED-1  TELEP  
Homoktartalom területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  11.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  10.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  • 
70  80  90  100  110  3.fejezet  -  M61 .melléklet 
SZEGED-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti 9.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti 8.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
3.feiezet  -  M63.melléklet  
SZEGED-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  10.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 9.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
éöST"  T66o  
0  10  20  30  40  50  60  70  8 0  90  100  110  3.teiezet  -  M62.melléklet  
SZEGED-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti 8.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 7.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
0  10  20  30  40  50  80  70  80  90  100  110  3.feiezet  -  M64.melléklet  
S Z E G E D - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 19.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti 14.5 m-ben 
S Z E G E D - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  5.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 4.5 m-ben 
S Z E G E D - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 14.0 m-ben  A permeabilis  tető alatti 13.5 m-ben 
S Z E G E D - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 4.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 3.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  • r u m i  ! • :  
o  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  3.feiezet  --  M68.meUéklet  
SZŐREG-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti 24.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 23.0 m-ben 
SZEGED-1  TELEP  
Homoktartalom területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  1.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 0.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  • H r m  
o  ro  20  30  40  só  oo  70  bo  90  100 n o  3. fe iezet  -  M71 .mel lék le t 
SZŐREG-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  22.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 21.0 m-ben 
SZEGED-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis  tetőn  
4000 
Homoktartalom  (%)  
8000 
0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  3.feiezet  -  M122.melléklet 3.feiezet - M123.melléklet 
SZEGED-2  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
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Homoktartaloim területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  18.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti  17.5 m-ben 
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SZEGED-2  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  19.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  18.5 m-ben 
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SZEGED-2  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti  17.0 m-ben  A permeabilis  tető  16.5 m-ben 
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S Z E G E D - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis  tető alatti  16.0 m-ben  A permeabiiis tető alatti  15.5 m-ben 
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S Z E G E D - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e losz lása  
A permeabilis tető alatti  14.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  13.5 m-ben 
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S Z E G E D - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e losz lása  
A permeabilis tető alatti  15.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  14.5 m-ben 
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S Z E G E D - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  13.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  12.5 m-ben 
Homoktartalom  (%)  
3.fejezet  -  M80.melléklet  
S Z E G E D - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  15.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 14.5 m-ben 
S Z E G E D - 2  T E L E P  
Homoktar ta lo im  terü le t i  e losz lása  
A permeabilis tető alatti  10.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 9.5 m-ben 
S Z E G E D - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  16.0 m-ben  A permeabiiis tető alatti  15.5 m-ben 
S Z E G E D - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 9.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  8.5 m-ben 
S Z E G E D - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e losz lása  
A permeabilis tető alatti 8.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 7.5 m-ben 
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S Z E G E D - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  6.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  5.5 m-ben 
S Z E G E D - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 7.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 6.5 m-ben 
S Z E G E D - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terület i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 5.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 4.5 m-ben 
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S Z E G E D - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 15.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 14.5 m-ben 
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S Z E G E D - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  2.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  1.5 m-ben 
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H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e losz lása  
A permeabilis tető alatti 16.0 m-ben  A permeabiiis tető alatti 15.5 m-ben 
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S Z E G E D - 2  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e losz lása  
A permeabilis tető alatti  1.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  0.5 m-ben 
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SZEGED-2  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti 0.5 m-ben  A permeabilis  tetőn  
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S Z E G E D - 3  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  16.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  15.5 m-ben 
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3.fejezet  -  M94.melléklet  
S Z E G E D - 3  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  15.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  14.5 m-ben 
3.fejezet  -  M96.melléklet  
S Z E G E D - 3  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  15.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  14.5 m-ben 
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S Z E G E D - 3  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  14.0 m-ben  A  permeabilis tető alatti  13.5 m-ben 
3.feiezet  -  M97.melléklet  
S Z E G E D - 3  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  13.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  12.5 m-ben 
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H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  11.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  10.5 m-ben 
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S Z E G E D - 3  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  10.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  9.5 m-ben 
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S Z E G E D - 3  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 9.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 8.5 m-ben 
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S Z E G E D - 3  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 7.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 6.5 m-ben 
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S Z E G E D - 3  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  8.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 7.5 m-ben 
o  10  20  30  40  so  60  70  80  90  100  110  3. fe jezet  -  M103.mel lék le t  
S Z E G E D - 3  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 6.0 m-ben  A permeabilis  tető alatti  5.5 m-ben 
3. fe lezet  -  M105.mel lék le t  
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Homoktartalom területi  eloszlása  
A permeabilis tető alatti 4.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 3.5 m-ben 
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SZEGED-2  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
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H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 36.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  35.0 m-ben 
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S Z Ő R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  38.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 37.0 m-ben 
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H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  34.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  33.0 m-ben 
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S Z Ö R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  te rü le t i  e losz lása  
A permeabilis tető alatti 32.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 31.0 m-ben 
S Z Ő R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 28.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  27.0 m-ben 
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S Z Ő R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  30.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  29.0 m-ben 
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S Z Ő R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  26.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  25.0 m-ben 
3.feiezet  -  M119.melléklet  
S Z Ő R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terület i  e losz lása  
A permeabilis tető alatti 24.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 23.0 m-ben 
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S Z Ő R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  20.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  19.0 m-ben 
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S Z Ő R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 22.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  21.0 m-ben 
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S Z O R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  18.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  17.0 m-ben 
3.feiezet  -  M123.melléklet  
S Z Ő R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  16.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  15.0 m-ben 
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S Z Ő R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  12.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  11.0 m-ben 
3.feiezet  -  M126.melléklet  
S Z Ő R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  14.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  13.0 m-ben 
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S Z Ő R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  10.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 9.0 m-ben 
3.feiezet  -  M127.melléklet  
S Z Ő R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 40.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 39.7 m-ben 
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S Z O R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 4.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 3.0 m-ben 
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S Z Ő R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti 38.0 m-ben  A permeabilis tető alatti 37.0 m-ben 
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o  10  20  30  40  so  60  70  so  90  100  110  3.fejezet  -  M129.melléklet  
S Z Ő R E G - 1  T E L E P  
H o m o k t a r t a l o m  terü le t i  e l o s z l á s a  
A permeabilis tető alatti  2.0 m-ben  A permeabilis tető alatti  1.0 m-ben 
3 . f e i e z e t - M 1 3 1 .  melléklet  
SZOREG-1  TELEP  
Homoktartalom  területi  eloszlása  
A permeabilis  tetőn  
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